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????????????????????????????????????????????? DSP-???????????????????????-
???? ?? ???. ??????????????????, ??????????????????????????????????????? ?????
??????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
DSP-???????, ???????????????????????????????, ???????????????????????????-
?????????. ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????, ??????????????????????????????????????, ???????????
???????????????????????????, ??????????????????????????????????.
????????? ?????: DSP-???????, ??????????????? ????????????, ????????????-
????.
????????
?????????????? ???????? «??????????? ???????» ???????? ?? ?????????????? ?????
??????????????????????. ??????????????????????????????????????, ????????????????
???????????????????????????????????????, ??? Google, Facebook, Yandex, Yahoo ?????.
?????????????? ??????? ???????? ????????? ????????? ??? ??????? ???????, ???????? ?????-
???????????????????????? ????????? ??? ??????????????????? ???????????? ????????????
??????? ?? (?????????? ?????????). ???????????? ??????????? ?????????? ??? ????? ??????,
?????????????????????????????????????????????????, ????????????????, ??????????????-
???? ?????? ?? ??????????? ???????. ???? ???? ???????? ???????? ????????????? ?????????,
???????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? DSP-??????? (Demand Side Platform, ??????????????????????????????????) – ???-
????????????? ???????? ???????????? ????????? ???? ??????????????, ???????? ?????????? ?
SSP  (??????????????? RTB-??????? ??? ????????????????),  ?????????????????????????-
???????? ?????? (Ad Networks) ?? ??????????? ??????? (Ad Exchanges), ????????????
???????? ???????? ?? ?????????? ?????????????? ?? ????????? ?????????? RTB (Real Time
Bidding). ???? DSP – ???????????????????????????????????????, ???????????????????-
????????? ????????? ????????????? [1]. ?????? ????????????? ?????????? ??? ??????, SSP-
???????? ?????????? ???????? DSP-????????. ????????????? ?????? SSP, ??????????????-
????????? ?? ?????? ?????????????? ?? ?????????? ????????? ? DMP (Data Management
Platforms – ?????????????????????????????????????????????????????????), DSP ?????-
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?????????????????????? RTB-???????. ?????????????????????????????????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
??????.
??????????  ???????  ?????????????  DSP-???????
?????????? DSP-???????, ????????????? ????? ????????: web-??????, ??????? ?????-
???? ??????, ??????? ??????????????? ? API ?????????? ?????????? ????? ?????????. Web-
??????? ????????? ??? ????????????? ???????? ??? ??????????? ???????? ??? ??????????????? ?
???????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????, ??????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????
??????????????????? ??????? ???????? ?????????? ????????? ??????? ?????? Google Big
Query. ??????????????? ????????????????? ???????: ?????????????? ???????????????? ?
Web-????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????. ????
??????????? ????????? ??????????, ?? web-??????? ??????????? ??????? ???????? ?????????
??????????? ?? ??????????????? ?????? ?????????????. ???????? ??? ??????????? ???????
??????????????????????????????????????? API ?????????, ???????????????????????????
??????????, ??????????????????????????????????????, ?????????????????. ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????
??????????? ??????????? ???? ????????????? ?? ?????? Google Big Query ???? ????????????
???????. ??????????????? S1 – web-??????, S2 – ??????? ???????????????, S3 – ?????????
???????????????????????????????????????, S4 – ?????? Google Big Query, S5 – ????????
????????????????????????. ???????????????????????????????????????????????????. 1.
???. 1. ?????????????????????????????????????
??? ?????? S3? ??????????? ????????????????? ??????????????? ????????, ???????? ?
??????????????????????????????????????????????. ?????????????????, ????????????????
?? ?????????????????????????, ?????????? ?? ???????? ????????? ??????????????. ????????
??????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????
?????????????????????????, ??????????????????, ?????????????????? S3?????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????
??????? S2???????????????????????????????????????????????????????????????????. ???-
???? DSP ??????????????????????????, ????????????????????????. ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????-
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????????, ??????????-
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?????????????. ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? (??) ??????????????????????????????????? ???????????? ?????-
????. ???? ????????? ?????? ????????? ???????????? ?????????. ??????? DSP-???????,
Google Bug Query ?????????????????????????????????????, ????????????????? – ???-
??????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????. ??????????? S1, S2, S3, S4??????????????????????????????????, ????????? S5
????????????????????????????? (??????????????????????????, ??????????????????????
DSP-????????). DSP-?????????????????????????????????????????????????????????: ??-
???????????????????????????????????????????????????????? (????????????????, ?????-
???, ?????????????? (log) – ????????????????????????????????????????????????????????-
?????). ?????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????-
???, ????????, ???????????, ?????????????????????????????????????????????????. ???,
????????, ???????????????????????????????????????, ???????????????????????????????-
????????????. ??????????????????????????, ??????????????????????????????, ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????-
?????????????????????????????????????????????????.
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????????, ????-
??????? ??????????: ?????? ??????? ???? n = 5; ?????? ?????? ????????????
14321 ???? mmmm , 55 ?m ; ?????????????? ???????????? 111 .?? , 902 .?? , 13 ?? ,
514 .?? , 505 .?? ; ???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????: 5184001321 /?????? , 054 ????  (?? ???????? ???????? ??? ???????? DSP-
??????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????-
??????????); ?????????????? ??????????????? ???????????? ?????? ????????????:
36001321 /??????  (?? ??????????????????? ????????????????????????????????????????),
054 ???? ; ?????????????????????????????????????????????????? 800?? ; ??????????????-
???????? ??????? ?????? ???? ????: 05001 ,?p , 95003 ,?p , 3,010 ?p , 5,012 ?p , 2,014 ?p ,
2,021 ?p , 35,023 ?p , 45,024 ?p , 3,030 ?p , 35,032 ?p , 35,035 ?p , 1,041 ?p , 9,042 ?p ,
153 ?p , ??????????????????? 0?ijp , 5,0, ?ji . ??? S1, S2, S4, S5??????????????????, ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ( ???i , 5,4,2,1?i , 0?ijq , 5,4,2,1?i , nj ,0? ), ??????????? S3?????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????, ???????-
?????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????-
??, ????????????????????????????? 2113 /??? . ??????????????????????????????????????-
???????????????????? 132 ?q ?????????? S2.
???????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ????????? ??????? ???????? ??????????????? ??????????? ???????? ????????? ?????-
????? (????????, ????????????????????????????), ???????????????????????????????-
???????????????????????, ????????, ?????????????????????????????????? [2]. ????-
??????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ??? S0? ?? ??????????????? ????????????
K/???0 , ??? 100000?K  – ?????????????????????????.
????????????????????????????: )(tni  – ???????????????????????????????????????-
???????????? t , )(twi  – ??????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ???????? ??????? (4) ?????? ???: ? ? tetw 9.11 0003.00005.0 ??? ,
? ? tetw 8.22 0002.00004.0 ??? , ? ? tetw 2.23 0003.00004.0 ??? , ? ? 44 ltw ? , ? ? 55 ltw ? , ??????????-
?????????????????????????????????????? ? ? ? ?tKwtd ii ? , 5,1?i .
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????????? (3), ?????
???:
? ? ttttt eeeeetn 932006112691591174731 749000014053173015460296400002230 ..... ...... ????? ?????? ,
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? ? ttttt eeeeetn 932.0061.1269.1591.1747.32 602.2377.2933.02071.2839.10000231.0 ????? ?????? ,
? ? ttttt eeeeetn 932.0061.1269.1591.1747.33 3.21183.0997.1105.1284.50000317.0 ????? ?????? ,
? ? tttt eeeetn 061.1269.1591.1747.34 2986.02978.02987.04056.00000207.0 ???? ????? ,
? ? ttttt eeeeetn 932.0061.1269.1591.1747.35 0009.18495.10507.037.52718.80000414.0 ????? ?????? ,
? ? ttttt eeeeetn 932.0061.1269.1591.1747.30 4527.64060.51181.1847,4589.1099986.0 ????? ?????? .
???????????????????????? K, ???????????????????????????????????????????????
??? ? ? ? ?tKntN ii ? , 5,1?i .
??????????  ?????????  ???????
DSP-??????????????????????????????????????, ???????????????????????????????-
????????????????? – ??????????????????. ??????????????????????????????????????????
????????????????????????. ???????????????????????????????????????, ??????????????-
????????? ?????????? ???????? ??????????? ???????????? ??????????????? ??????. ?????
???????? ???????? HM (Howard-Matalytski)-????? ?? ????????????? ????????? ????????? ?
???????????? ?????????? ????????????. ??????? ??????? ??????????? ??????? ????? web-
??????. ?????????????????????????? ?????????????????????????? DSP-???????. ???????-
?????? ??? ????????????? ?????????????????????? ????????, ???????????? ??????????????-
?????, ??????????????????.
??????????????????????????????????????????????? ic , 3,1?i . ???????????????????-
?????? ??? ?????????????????? ?? ??????? ?????? ?????????? 321 hhh ?? . ??????????? ?? ???-
?????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????? ?????-
???, ??????? 05454 ???? hhcc . ????????????? ?????????? ???????????????? ??????? 1S
???????????????????????????????? 01a , ???. ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 01a . ????????????????????????????? 1S , 2S ?????????? 4S
????????????? 4S ??????????? 2414 aa ?  – ????????????????????????????????????????? Google
Big Query. ???? ????????? ??????? ?? ??????? 5S ? ??? ?????? ?????????? 3525 aa ?  – ???????
????????????????????????????, ???. ???????????????????????????????????????????. ??-
???????? ????????? ??????????????? ???????????????????. ?????????? ????? )(tvi , ni ,1? ,
?????????? ?????? ??????? iS ? ??? ??????????? ??????? t. ?????????? ?????, ???????
???????? DSP-??????? (?????????????????, ????????????????????????) ?????????????
??????? t, ?????? ?????????? )()()( 321 tvtvtv ?? . ?????????? ?????? )(4 tv , )(5 tv ? ?????
???????????????????????????????????????????? Google Big Query ????????????????????-
??????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????, ??????-
?????????????????? [3]:
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??????. 2 ????????????????????????????? DSP-??????????????????????????.
???. 2. ?????????????????????????????????? DSP-???????????????
??????????????? DSP-?????????? 30 ?????????????? 4 565 629,079 ????????????-
???.
??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
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